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Penelitian dilaksanakan bulan Mei-Juli 2016 di Desa Wonorejo Kecamatan 
Banyuputih, Situbondo, Jatim. Program Desa Wisata Kebangsaan Wonorejo 
dicanangkan 2 Mei 2015 oleh Bupati Situbondo. Lokasi berbatasan gerbang 
Taman Nasional Baluran strategis mendukung program. Penelitian bertujuan 
mengetahui keefektifan program, menganalisis keberdayaan masyarakat dan 
menganalisis pengaruh faktor-faktor dalam keefektifan terhadap keberdayaan. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif didukung data kualitatif dengan 
pendekatan evaluasi berdasarkan model CIPP (Context, Input, Process, 
Product), menggunakan teknik stratified random sampling. Penentuan sumber 
data in depth interview secara purposive. Data kuantitatif dianalisa dengan 
statistik deskriptif. Hubungan faktor-faktor dalam keefektifan terhadap 
keberdayaan dianalisis dengan korelasi Spearman (Rank). Hasil menunjukkan 
bahwa: a. Context dinilai kurang oleh 55% responden, 41% cukup dan 4% 
baik. b. Input dinilai cukup oleh 55% responden, kurang 28% dan baik 17%. c. 
Process dinilai  cukup oleh 48% responden, kurang 39% dan baik 13%. d. 
Product dinilai cukup oleh 44% responden, kurang 24% dan baik 32%. 
Tingkat Keberdayaan dinilai  baik oleh 15% responden, cukup 67% dan 
kurang 18%. Peningkatan keberdayaan telah terlihat, namun bukan dari unsur 
masyarakat yang terkena program. Sebagian masyarakat telah mandiri 
berwirausaha di bidang pelayanan jasa ekowisata. Seluruh faktor dalam 
keefektifan program memiliki hubungan  signifikan terhadap keberdayaan 
masyarakat. 
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The research was conducted from May to July 2016 at Wonorejo Village, 
Banyuputih District, Situbondo Regency, East Java, Indonesia. National Tourism 
Village Program at Wonorejo was launched on May 2
nd
 2015 by the Regent of 
Situbondo. The location that shares border with Baluran National Park entrance is 
strategic to support the program. The study aims at measuring the program 
effectiveness and analyzing the level of community empowerment. This research 
is quantitative supported by qualitative data using evaluation research based on 
CIPP (Context, Input, Process, Products) model. The sampling used stratified 
random sampling technique and in depth interview is conducted purposively. 
Descriptive statistics is used to analyze data such as mean, median, modus, 
percentage, etc. The correlation factors in the program effectiveness to community 
empowerment are analyzed using Spearman Correlation (Rank) Test. The results 
show: Program is assessed by respondent as adequately effective, descriptions as 
follow: a. Context Factor=55% less effective, 41% adequate, and 4% 
good/effective. b. Input Factor=28% less effective, 55% adequate, and 17% 
good/effective. c. Process Factor=39% less effective, 48% adequate, and 13% 
good/effective. d. Product Factor=24% less effective, 44% adequate, and 4% 
good/effective. Community empowerment is considered good (15%), enough 
(67%), and not enough (18%). Increased community empowerment through 
program is apparent, but not from the community elements at whom the program 
directly aims (received assistance). All of the factors in the effectiveness have 
significant correlation to community empowerment.  
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